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^ JUAN AMADES GELATS 
"^ ( 1 8 9 0 - 1 9 5 8 ) 
En BíiiTuIdiia, Sil [•imhitl IILIIÍII. II;I rtMiditIo ti'Ibiilo a la muertc 
Tiin·ritr» iliislri' ctíliílDoriKlnr, ihiii JLUUI AmiulL-s. En esle número 
jiiihlu·;iiii(»s cl l'iltiinn ;iri]ciilii qnc liabiiimcís rccibülo ile su fvcmi-
lla y dociimoiuiulii phimií. Eru iitia verdudera ilusión ctmiarle t;nIr(B 
nueslros rofalmi^uliM-i?;. \ pni-. sus cartaa nos consla el ínlerés c«ti 
ílUf honraba iiin'sti·as iiaiiiniis. Desgrín.·iadanicnte, la mticrte ha roto 
f=n comiiriifiR·ii.íti (.'oti lUK'&Lros Itctorcs, desjnié^ <le haber csludiadu 
l'Ti des arlít-Lild,-? iinn íignfa lau popular y k'geridiii·iatiiciite gemn-
di'-IISI' conio r/icreu Ricri\. 
Al rocoger en e^las jiújEiiHh esla liicliiosa iiolícta hacemos cons-
lai' nuesiro scniimienlo por t'l óbilw *Ic (loii JHÍIII Amades, y reiie-
ramos a sn sonora vindn, di>íia Knriqiicla Jfallofré cl Ifstimonio du 
Miicsiro màs si-ntid*» pl^••atnc. 
La dostaiiaclísimií íipurii tif don Juan Amiuli's en el campo del fcilklorc i-iilabíii prodiice un vacío 
j-n l'sfas at:livi[Indes. en las qiu' dc-ilaon laii mcn^cidumcíile, y de las que nos qiit'daii sus numerosas obras. 
Si de jovL·ii sf inicio en cl I'SIIKIÍO d<í la asironomía. l·is matcniàlicní y in cnliinudonía, con sti gran nficióii 
a b) prLÍftïí'a ilcl cxcursionismo, dc^de l'JlS se ilcdií-ó intes;ramentí' ;t \I>A c^tiulicís c invpslipatiioncs folk-
lórícas. Para cl lo i r i l l" («dos loa camtiio-í de Cala'ufia, rccogM'niU) on SLI^  andanzan, ingeiites canlitladcs 
íU- material es, que nbarean lotlas las facelas: rcFranes, raiicione^. leycndits, tradició ries, cnstiimbrts, bal-
les, vealidos, eiisercs, siijícrslicioncs, teairo y fiestas ptipnlares-
Rccordanms sn úiiima eslarieia en miesira proviíicïa en pos de SHÒ aclividades. Cicgo y delicado 
se dcspliizó a t^ahaiias con ocasión de la fïrsla de San Isídrn Lahrador para recoger aquella tradición 
inmemoiial tie la sïembra de los piüones. Las pregmiins que liaeía y cl interès en conocer los mas ni-
mios detiilles demosirabaii la vocación de Juan Amades jior nuesti-as eoslinnbres y tradiciones. Al despe-
dirsc recomcndiiba que coniinuasen tal como lo bacían, sin inli'odncir mejorits qne dilapidaran nues-
iríis tradieiones que larilo vcn-'raba. 
L I B R O S 
flportación de la I Expoiícíón Ibero-
americana de Numismalíca y ïti^éa-
llí^tica - Ediciones Biblioteca Palacio de 
Peralada. 
Es sobradnmente coiiocidíi por todos la íictuEición 
constnnte de la Biblioteca de! Palacio de Peralada, la 
cual, lejos cie líniitarse a archivar y conservar su va-
lioso Eicervo, colabora con todas la^ mani I estaciones 
artísíicas y cuitnralc^ que se ort^anizan, niaiiteniendo 
siempi'e un tono que honra y prestig'ia nuestra pro-
víncia porqne ostenta la primacia anipunlanesa en 
cuantos certamenes y actos participa. 
Peralada acudiu también a la I Exjjosición Ibero-
anieric:ina de Numismàtica y Medallística con una in-
teresaiitísíma aporíación de] marco g"eog-ràlico-liistó-
rico que representa. El conjunto del material fué se-
lecciouado de acuerdo con el criterio de valorar la 
importaiicia del Anipurdàii en la liistoria del nunie-
rario. 
El Catalogo de Peralada consta de sesenta pàginas 
eji papel coucbé, cou un luapa del Ampnrdàn y co-
marcas vecitias, cuarenta y cuatro grabados de mo-
neda.'; presentadas y un facsímil de documentos. Es 
autor del mii^mo el Dr. Miguel Golobardes, tan cali-
fïcado en las cosas propias de Peralada. 
Eniayo - Bolefín de la Escuela de Artés y 
Oficiós Artísticos de Barcelona. 
Esta cuidadosa publicación aparece por dècima vez 
como dig-no reflejo de la magnífica labor que està 
llevando a cabo la prestigiosa Escuela de Artés y 
Olicios barcelonesa de la Lonja. Uuo de los aspec-
tos sobresalientes de este excelentc A'olumen es la 
impresión pulcra y artística concepción del número, 
a\·alado por una reproducción de la Adoración de los 
Reyes Afagos de Pedró de la Cuadra (sigios xvi-xvii) 
del !Museo Mares y otras piezas artísíicas. Colaboran 
tirmas tan prestigiosas como Fcderico Mares, César 
Martinell, Juan Subías, Juan B, Solervicens, Jiían 
Cortés. Marcial Olivar, José M." Garrut, A. Veg'a y 
^"icente Ortí. El número fué confeccionado en el 
Cüiiíervatorio de las Artés del Libro, de la pròpia 
Escuela de Artés v Oficiós. 
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